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Sobre el arrendamiento de los Ferrocarriles de Chile
Jlrll,/'el1e8, 1e l' Jani-ior 1914
�Iol1sieur Santiago Marin Vicuna.
Santiago.
Oher collegue et ami:
.I'ai bien recu votre lettre UU 20 Noverubre et j'ai In l'iuteressant discours flue
VQllS avez prOnOllC€ �1 I'Institut des Ingeuieurs, sur la question des chemins de fer au
Chili, question qui preoeeupe votre gouvernement a juste titre. Les autres documents
que signale votre leure ne me 80Ut pas parvenus juequ'a ce jour et je le regrette
(!'autall plus que j'y aurais trouve les mesures proposee par la Commission des che­
mine defer pour ramener I'ordre et I'economie dans l'exploitation du reseau de l'Etat.
Vous voulez bien me demander 1110n opinion sur ce grave problemc et vous pre­
voyez que rna reponse sera: l'affermage. O'est en effet la solution que j'ai prccouisee
it votre Miuistre it Bruxelles qui se preoccupe de la crise des chemins de fer chiliene.
Pourquoi l'nffermage? parce que o'est Ie moyen Ie. seul peut-etre-de changer
I'esprit de I'adrniuistration qui preside ulexploitaf.ion. d'en ecerter la politique et les
iuterets �rivcs. II est universcllcmeut admia que lEtat est le pirc des induetriels; et
He dolt exploiter directement que Jes services qui ne peuvcnt, sans inconvenient. gra­
ve, 0tre ('0]]1h\8 �l lea entrepreneurs prives. Les transports par rails ne sout pas de
cette espccc. puisqu'ils sent, dans presque tous les pays, entre les mains de 80ci('OO8
<lllonynles: les nus (en Angleterre) sont concedes it perpetuite; d'autres sont concedes
it tcrme; d'auu-es enfin sent affermes eimplement.
Sans doute en Belgique, en Italie, en Suisse, le gouveruemeut a raehete tout 011
partie du reseau national, parce que Ja defense du pays, les relations internationnles
out impose la mesure POlll" certaines Iignes et l'errgouement a suivi. Une influence
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nouvelle a Burgi en faveur du monopole etatiste, Ie socialisme collectiviste et c'est
peut etre Ie plus grand danger de ce nouveau parti politique.
Vous me dites que I'idee d'affermage reccutre nne graude opposition et il ue
peut ell ctre autrement; parce que toute innovation dont Ie publie n 'epprecie pur In
portee est generalement mal aceueillie; parce que trap de personnes ont interet it ce­
que lexploitation fiscale soit maintenue et sans doute cee favorisea beneflciaires iuvo­
quent d'imaginaires dpouvantaila contre I'affermage; parae que ausei Ie public chilieu
ne conuait pas au connait mal I'exploibation par Societe privee. Les lignes d'Arauco
et de Copiapo 11e peuvent en effet servir de type, puisque ce sont des chemins de ·fer
industrials, coustruits et exploitee par des Societes miuieres, peu preoccupeee des con­
venances du public. T'out au contraire une Societe exclusivemeut exploitante a pour
principal souci de satisfaire sa clientele de rechercher de nouveaux transports Ie ser­
vice commercial devient pour ces societes une division importante de l'organisatiou
generale.
II eerait trap long de repoudre it toutes les objections que In presse chilieuue
notarnment a faites it l'affermage. Le fait que Ia grande majorite des chemins de fer
du ll�ollde entier-c-la presque totalite-c-est encore enploiteea par des Societees prouve
d'une f'acon lumineuse que Ie systems donne toute satisfaction aux gouvernements
et au public, Bien plus Ii\. ou, comme en Belgique, l'Etat reprend Ies lignes conce­
_dees, de tres nombreux induetriele, homines politiques et techniciens regrettent I'nn­
cien regime et pensent qu'on reviendra )1. l'affermagec malgre les collectivisree. Les
?ontrat.'l de concession, cela va sans dire, reset-vent le controle du Fisc et le droit su­
preme de l'Etat sur Ies terifs. sur l'orgauisation sur l'entretien et tout ce qui concerne
la securite et la regulerite des trains. Au sur plus voua YOUS appliquee depuis des
annees it l'etude des cliemius de fer et vous eonnaissez certainement Ia regime des
concessions. Je crois avoir Iaisai ;1 l'Universite de Santiago uu certain nombre de
conventions nppliquees en Belgique .
.Je peurrais ajouter que l'affermage n'exclut pas la participation du F'lsc aux be.
neficee de l'exploitation aprcs juste retuunerntion du capital du fermier. Et notez que
lc benefice n'implique pas des tarifs plus cleves: j'estime qu'en appliquant les memes
taxes, une Societe peut realiser des boui alors que Itt regie flscale snide en perte, c7
qui est nne heresie economique. Les transports repreeentent un service rendu et les
beueficiaires doivent payer tout Ie cout du service. d'autant plus que tous les citoyens
ne sont pas egalement favcrlses par lea chemins, aloes que tous out contribue tl les
contruire et qu'ils supportent les pertes eventuelles. .I'adrnettraia la these que les che­
mius de fer doivent titre exploitee sans benefice, mais a la condition d'ajouter: et
sans parte. Or il y a perte lorsque le reeette ne couvre pas la depense et ell plus rill­
terl't du capital depense dans Ia construction et l'armetnent . Je laisse de cOte �t la rig­
neur le coefficient amorttissement, etant entendu qne l'eutretieu et Ia refecti(ll� des
votes et du materiel assurent la conservation du capital. Agir autrement serait COlli­
Illettre ulle injustice en favorisant_une partie de la nati()n au detrilnent de I'lluh'e car
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l'iuteret des empruuts-chemins de fer sont payee annuellement par Ie fisc, e'est a-dire
par tous les contribunbles.
\TOUS me demandez aussi quel est, dans I'hypothese de I'exploitation par I'Etat.
I8111€i11eu1' systcme d'admiuistraticn, celui qui a ete applique avant 1906 ou celui
qui r�git actuellement au Chili. Je ne possede pas la 10i de 1884-. dont je me rappe­
lIe incompletemeut les dispositifs, et je ne connais pas autrement la loi de 1901) que
Ja suppression des C0118ei11ers. Je ne puis done faire la comparaison des deux rl'gi.
lues ni emettre nne opinion reisonnee sur leurs valeure relatives. J'estime que le
reseau doit etre divise en sections ayant chacuue un directeur et au deseua de oeux-ci
le Directeur General. En Belgique ce dernier est assiste d'un Oonseil d'admiuis­
tration dent les membres sent fonctionnaires, retribues par consequent. et frappes
des incompatibilites politiques inherentes aux fonctionnaires, attaches d'uue facon
permanente it l'admlntstration et sournis au regime des employes. Presque tous les
conseillers sont cbcisis parmi les directeure de sections les plus meritauts. Cette orga­
nisntion ITIe parait bonne.
\�OUR serez renseigne it eet egard d'une faeon tree-completer par 11. Valdes Ova­
lie ('?) uctuellement en mission ell Europe et a. la veille de retourner au Chili ample­
B1CIlt documente sur l'organisation de nos chemins de fer.
Je termine cette trop longue communication et je YOUS prie de croire, cher Mon.
sieur, ,'I Illes sentiments devoues et affectueux.
L. COUSIN .
.Ie u'ai riendit des depense it faire, parce que vous en reconnaissez vous-meme
la nccessite. L'affennage ne sejustific qu'eu vue de realiser une exploitation eCOllOIUi·
que ct celle-ci presuppose les voies tres-atables, le materiel sufficent et en parfait etat,
lea aarea et les ateliers conformes aux dernieee progreso
L. c.
Bru.relles, le .':J Jlfars J!J18.
Monsieur Santiago Marin Vieur;a
Santiago.
Cher Oollcgue et (HUl,
.I'ai Lieu recu votre letre du ;) Ferrier et l'article de M. Mathieu publie parLe
slercuric. .l'ai In avec un reel plaisir «Ia crisis fetrocarrilora » non seulement pour la
forme. qui ferait en vie �t un maitre litterateur, Blais pour Ie fond. L'auteur merito Ics
felicitations des vrais patriotes chiliens. II a corupris que la crise des chemins de fer
demaude des reformes radicales: modifier leur administration. completer les regie­
ments ue serait que des paliatifs dont on ne peut esperer uu resultat serieux. Mon. .
sieur Mathieu a eu le courage de lecrire en signalant les vices de l'orgauisation pre-
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seute, on risque de nuire a sa popularite. Ancien ministre et homme d'etat, sa voix
sera peut-ctre ecoutee.
J'ai Iu avec int�ret et satisfaction -cotre livre sur les chemins de fer chiliens qui,
comme vous Ie dites dans la preface, a ete provoque par un concours du �l men ini­
tiative lorsque j'etais au I'Uuiversite. La premiere ebauelre qui reruoute it 16 ou 17
ana, a ete considerablement perfectionnee et forme eujourd'hui uu tout bien complet
et bien intereesaut Je VOllS renouvelle mas felicitations avec l'espoir que de nouvelles
editions verront le jour et que de la naitra quelque jour nne revue periodique de vos
chemins de fer,
En Iisant le volume j'annotaie quelques observations les unes pour rna docu­
luenta�jon: lee autrea pour VOliS etre commuuiquees-c.lorsque je recus votre lettre rne
signalant la P: 99 que j'avaia dejtl pointee moi-merne. A,_ cet endroit et vous Ie repe­
tez p_ 185 et 189-vous admettez que Ie Fisc peut ne pas recouvrer liutervt du cepi­
tal engage dans Ia construction et se contenter de I'auiortissetnent. Avec M. de Frey­
ciuet YOUS escomptez, en place de linterct, le profit indirect que retire l'Etat de
l'augmentation de Ia richesse du pays. C'est Iii. un facteur qui attenue le taux de I'in­
tere-t maie qui ne peut Ie compenser. Son influence doit ctre bien minime au Chile
au les impcts existent kl peine.
Je crois done plus ratiounel de demander it l'exploitaut des chemins de fer la
ccuverture de l'interet des capitaux engages. L'Etat s'est procure ces capitaux par
l'emprunt: il est juste Que eeux qui profitent du chemin de fer aupportent les charges
de l'emprunt. Quant a l'atnortissemet il durait egalercent greyer les tarife, mais on
peut soutenir a Ia riguer que moyennnut un bon entretien les Iignes et I'cutillage
uuront une duree indefinie.
Au cours de Ina lecture j'ai releve quelques corrections que je vous signale llour
l}l future edition:
p. IS.-Vous donuez aux chemins do fer particuliers uu developpement de
:J 1 R4 km. et it la page 25 3 253 km.
p. 24.-La troche est de 1 III 43 et p. 25 - 1 m 44.
p. H2.-I,es valeurs inscrites au tableau ne sont pas conformes it votre tor-mule
Independumment de In taxe ruiuimum il doit y avoir une constants.
p. ��-l-.-Lcs norn�as 1.a, 2.a, 3.a son invertees. L'expositton est iusuffisaute et Ie
tableau pour Ia taxe des Lagages ne repond pas a la formula.
p. H5.-\'ous indiquez un recargo de 50,."': en express et 100}o' en train de lux,
avec voue 3 categories de trains voyageurs? II faut sans doute voiture de luxe au bien
de traiu de luxe.
Par coutre, je trouve tres justes les raisons developpees it la p. 89 centre l'ex­
ploitation par l'Etat. De meme dans lea pays neufs-c-il en a ete ainsi i.t l'origiue des
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chemins de fer en Europe=-l'ctat constructeur est uue necessite; mais cela n'est plus
vrai de letat exploitant (p. \10).
Votre observation p. 165 sur l'absence de statistique des ch. fer particuliers et
sur le manque d'unitormite pour le reseau fiscal est absolument juste; une etude ge­
nerale et complete est pour ainsi dire impossible.
'TOUS me domandoz it In fin de votre lettre si men groupe serait encore dispose
il, entreprendre l'exploitatiou du reseau fiscal au Ohili: je reponds affirmativement,
les bases restant celles que j'ai iudiquees it votre Ministre a Bruxelles et que Le .1.11er­
curio a reproduites at dout les grandes hgues sont:
].0 Un interet modere garanti aux semmes a invertir pour mettre les lignes, 10
materiel et les dependences en etat de permettre une exploitation economique.
2.° Les premiers benefices etant aequis il la societe pour completer Ie premier
interet insuffisant it remunerer une entreprise industrielle.
3.0 Le surplus du benefice etant partage entre le Fisc et lu societe dans une pro­
portion a determiner. L'etat pourrait appliquer cette part h abaisser les tarifs si cela
lui convenait.
4.0 Le contrat aurait une durce assez longue pour que la societe puisse jouir lar­
gemeut de son travail et des ameliorations qu'elle apporterait. Si l'etat voulait se reo
server la faculte de reprendre l'exploitation en regie il aurait a bonifier uue prime
dont l'importence varierait avec l'epoque de la reprise.
Je voue reitere. mon cher collegue et ami, l'assurance de Illes sentiments devonee.
L. COUSIN.
Nota pasada por el senor Victor Pretot Freire al Ministro de lnstruccion Publica
Paris, Gctubre .'/1 de 1,91.'1.
Senor Miuistro:
En Messidcr, aflo III de le Republica Uua e Indivisible (Auo 1795 de nueatra
era, eJ mismo que vio nacer en Francia el maravilloso eistema metrieo decimal], el «Co­
mite de Salut Public», recibio del distinguido miueralojista, ciudadano Coquebert, u n
estenso informe que. exatniuado por Caruot, el qutmico Fourcroi, el juriacoueulto
'I'huriot i otros hombres eminentes de la epoca, die lugar a la fundacion, en aquel
uno, del Journal des Idinee. Esta publicacion tenia por objeto de consignar, para uso
de los injenieros de minas, todo equello que pudiem interesarles sobre jeolojta, me­
talurjia, docimasia, maquinaria, el laboreo de las minas i otros ramos, par entonces
rudimenterios de la esplotacion minera.
Le -Iowmol des -J.lfine8, primere serie, corre desde el ana 1795 basta lK15 inclu-
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sive i compreude. can el tndice correapondiente, 39 tOIllOS; se estiende haste 1826
(22 tomos mas), tomando desdc 1816, el titulo de _A_nnale8 tie» Jlfi1w8 i publiceudose
en tamano meyer que se coueervara hasta el presente.
Durante el afia 1831, los Annales no 'se publicaron a causa, sin duda, del estado
revuelto en que se hallaba el pais.
La planilla adjuuta consigne pOl' separado, las diverses series de eata publica­
cion, desde su orijen haeta nuestros dias e indica los afios a que correspoudeu: el D1I­
mero de tomos can el Iudice respective de cede unu de elias, asi como el total de
342 tomes de que se compone Ia coleccion complete hasta el aria de 1912 inclusive.
Esta es la obra que tengo el gusto de envier a US. por conducto de los senores
Pretot, Fontaine i C.", de Valparaiso, rcgandole se sirva eceptarla como un obsequio
a nuestra Biblioteca Naoional; i couflando en que no sera obstaculo para la acepta­
cion de lIS, el deseo que me. permito esprcsar aqui formalmeute, de que pase a la
Biblioteca de la Escuela Especial de Minas de Santiago, mi eluded natal, el dia en
que In fundacion de dicho establecimieuto se haya hecho indispensable
Altos de perseverantes dilijencias he necesitado para conseguir, gracias a uua
feliz casualidad, la colecciou cornpleta de una obra monumental que constituye ac­
tualmente el organo autorizado de la Iamosa Escuela Nacional de Minas de Paris:
que houra i pone de tnuuifiesto e1 jenio de la gran Republica latina i que prestara ,
DO 10 dudo, sefialados eervieios a los hombres que, en nuestra querida patria, se dedi­
quen al importantisimo ramo de la Minetta.
Los tOLUOS de la prlmera serie, titulados Journal dee Mines de esta coleccion , tie­
nen el merito de haber pertenecido a Saussure, el celebre ffeioo uaturalista jiuebres.
como 10 atestigua el sella que cada libro lIeva en su earatula. Puedun SUs pajinas ins­
pirar a nuestra juventud estudiosa, el atnor a la Ciencia, que en sumo grado, Ie Ptv
fes6 aquel eabio emineute: son los deseoe ITIui siuceros de au obsecuente servidor.
Dios guards a US.-(Fifluado).- V. Pret()f _FreiTl'.
